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KATA PENGANTAR
Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) merupakan ajang pembinaan bakat 
dan kompetensi  siswa-siswi SMA di Indonesia dalam berkomunikasi dan 
berpikir kritis-analitis.  Kejuaaraan nasional ini juga diselenggarakan 
secara konsisten setiap tahun oleh Direktorat Pembinaan SMA sebagai 
bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter siswa Indonesia. 
Melalui kegiatan ini juga diharapkan akan terbangun sikap cinta tanah 
air, toleran, objektif, terbuka, jujur, dan peduli. 
Pada tahun ini LDBI diikuti oleh 102 siswa terbaik dari hasil seleksi 
tingkat provinsi di seluruh Indonesia dan 34 guru pendamping Bahasa 
Indonesia. Mereka bergabung dalam 34 tim yang akan berlomba 
untuk meraih gelar juara nasional. Kegiatan ini diselenggarakan 
secara bergiliran di daerah-daerah dengan harapan menjadi ajang 
untuk meningkatkan gairah membangun pendidikan yang merata dan 
berkualitas sekaligus sebaga ajang promosi potensi wisata, ekonomi 
dan budaya daerah. Pada tahun ini LDBI dilaksanakan di Kota Bengkulu 
pada tanggal 5-12 Agustus 2018. 
Untuk menjamin perhelatan LDBI ini berjalan lancar dan sukses maka 
disusun pedoman penyelenggaraan kegiatan yang memuat seluruh 
informasi dan petunjuk yang dibutuhkan oleh panitia dan seluruh 
pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Semoga LDBI 
tahun ini dapat terselenggara dengan lebih sukses dan menjadi ajang 
perjumpaan bakat, prestasi dan pengalaman generasi unggul Indonesia. 
i
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Terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Dinas Pendidikan 
Provinsi Bengkulu, atas komitmen, dukungan dan kerjasama yang 
baik sehingga kegiatan LDBI dapat terselenggara tahun ini di Provinsi 
Bengkulu. Selamat berkompetisi untuk semua peserta dari 34 Provinsi 
dan selamat melakukan perjumpaan dan menjalin persahabatan.
Sukses, maju bersama hebat semua.
Jakarta,      Agustus 2018
a.n. Direktur Pembinaan SMA
Kasubdit Peserta Didik,
Suharlan, S.H, M.M.
NIP. 196106161990021001
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Sebagai 
sebuah negara berkembang di semua sektor, dampak baik dari 
demokrasi tersebut tidak selalu tampak dalam kebijakan yang 
dilakukan Pemerintah ataupun dalam kondisi yang terdapat di 
masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu masyarakat atau generasi 
sipil yang aktif berpartisipasi serta menyikapi proses demokrasi 
tersebut, dalam hal menyuarakan pendapat, memberikan kritik 
membangun terhadap kebijakan yang tengah dijalankan, dan 
mengajukan solusi atas masala-masalah sosial yang berkembang. 
Peran serta generasi muda dalam hal ini peserta didik (siswa) 
diproses pendewasaan demokrasi di Indonesia sangat memegang 
peranan penting untuk raha pembangunan demokrasi di negeri ini.
Salah satu media untuk bisa mencapai tujuan tersebut diatas adalah 
dengan melakukan kegiatan-kegiatan penalaran untuk mengasaha 
kemampuan berkomunikasi mereka dan pada saat yang bersamaan 
juga meningkatkan kemampuan berpikir logis dan kritis mereka. 
Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) merupakan lomba debat 
tingkat sekolah menengah atas yang mempunyai bakat dan minat 
dalam debat untuk memilih peserta yang terbaik. Peserta didik- 
peserta didik tersebut akan difasilitasi untuk mengembangkandan 
menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik ditambah dengan 
kemampuan dalam menyusun dan membuat argumentasi, 
pemecahan masalah, dan penyampaian pendapat secara sistematis, 
terstruktur, dan menarik. Kemampuan Bahasa Indonsesia ini adalah 
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kemampuan Bahasa Indonesia yang berterima. Sehingga diharapkan 
dengan kemampuan Bahasa Indonesia yang baik dan ditunjang 
dengna kemampuan berpikir kritis dan logis, akan lahir generasi-
generasi muda unggul untuk terus melanjutkan pembangunan di 
negara ini. Dari kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun 
kapasitas generasi muda Indonesia dalam berpartisipasi secara aktif 
dalam demokrasi dan pergaulan global serta mampu menjadi media 
untuk mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia melalui 
konsep Bhineka Tunggal Ika nya.
Kegiatan LDBI ini diikuti oelh perwakilan peserta didik terbaik dari 
34 provinsi yang ada Indonesia, dimana setiap tim akan terdiri dari 3 
orang peserta didik SMA. 
Sehubungan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, akan melaksanakan 
kegiatan LDBI ini pada tanggal 5 s.d 12 Agustus 2018, di Provinsi 
Bengkulu. Mudah-mudahan dengan kegiatan LDBI  tahun 2018 ini bisa 
menghasilkan generasi bangsa yang unggul, kompetitif, dan kritis.
B. Tujuan
1. Umum
a. Memperluas wawasan para peserta didik Sekolah Menengah 
Atas agar terbiasa berpikir kreatif dan analitis, mampu 
bersaing secara kompetitif, berkomunikasi secara efektif, 
dan menyampaikan argumentasi di depan publik dengan 
Bahasa Indonesia yang baik dan efektif.
b. Melatih peserta didik untuk menyampaikan pendapat dengan 
sistematis, terstruktur, dapat berpikir kritis kreatif analitis 
dan konstruktif serta bersikap sportif.
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c. Membekali peserta didik sebagai anggota masyarakat yang 
potensial dengan wawasan pengetahuan dan kemampuan 
berkomunikasi dengan baik melalui debat.
2. Khusus
a. Membangun antusiasme dan keinginan yang tinggi dari 
seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.
b. Membangun kemampuan berpikir kritis, analitis terhadap 
isu-isu aktual yang sedang berkembang baik nasional maupun 
internasional.
c. Membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan 
pentingnya toleransi, saling menghormati, kerjasama, dan 
perbedaan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam 
demokrasi yang sehat.
C. Hasil Yang Diharapkan
a. Terbangunnya antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta untuk 
mengikuti perlombaan.
b. Terbangunnya kemampuan berpikir kritis peserta didik mengenai 
isu-isu aktual yang sedang terjadi di dalam maupun luar negeri.
c. Terbangunnya kesadaran peserta didik akan pentingnya toleransi 
dan menghormati perbedaan opini.
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SMA SINT CAROLUS
Babak 16 Besar
Babak 8 Besar
HOTEL SANTIKA BENGKULU
Registrasi dan Penginapan 
Peserta dan Pendamping 
bidang NSDC
SMAN 5 KOTA BENGKULU
Babak Penyisihan 3
Babak Penyisihan 4
Babak Penyisihan 5
AUDITORIUM POLTEKKES
Lokasi Pembukaan NSDC 
dan LDBI Tahun 2018
SMAN 4 KOTA  BENGKULU
Babak Penyisihan 1
Babak Penyisihan 2
HOTEL GRAGE HORISON
Pendidikan Karakter
Babak Semiﬁnal
Babak Grand Final 
Penutupan 
PENGINAPAN DAN LOKASI LOMBA 2018
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BAB II
MEKANISME SELEKSI DAN PENILAIAN
A. Kriteria Peserta
1. Peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) adalah Warga 
Negara Indonesia.
2. Pendebat adalah peserta didik aktif di SMA yang dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Pelajar. 
3. Satu tim terdiri atas tiga pendebat dan satu Juri N1. 
4. Juri N1 adalah guru dari sekolah asal pendebat. 
5. Pendebat wajib mengikuti seminar Debat dan Juri N1 wajib 
mengikuti seminar Penjurian. 
6. Anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apapun selama 
perlombaan.
B. Tahapan Seleksi
Tahapan LDBI melalui beberapa tahap perlombaan berikut:
1. Tingkat sekolah
Setiap sekolah mempunyai otoritas untuk menentukan satu tim 
debat. Satu tim terdiri atas tiga peserta didik sebagai pendebat 
dan satu orang sebagai Juri N1 yang selanjutnya berhak untuk 
mengikuti seleksi tingkat provinsi.  
2. Tingkat Kabupaten/ Kota
Setiap Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk 
menentukan satu tim debat yang nantinya akan mewakili 
Kabupaten/Kota ke perlombaan tingkat Provinsi.    
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3. Tingkat Provinsi
Seleksi tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 
Provinsi. Satu tim debat terbaik provinsi akan berlomba di 
tingkat nasional. 
4. Tingkat Nasional
Seleksi tingkat nasional akan diikuti oleh para pemenang tingkat 
provinsi se Indonesia yang berjumlah 34 tim. Seluruh tim 
berjumlah 136 orang yang terdiri atas 102 peserta didik pendebat 
dan 34 orang Juri N1.
C. Sistem Lomba
Sistem yang digunakan dalam LDBI adalah Asian Parliamentary 
System (Sistem Parlemen Asia). 
1. Babak Penyisihan 
Terdapat 5 (lima) babak penyisihan untuk menentukan enam 
belas tim terbaik yang berhak maju ke babak 16 besar atau 
Perdelapan final.
2. Babak Perdelapan final 
Babak ini merupakan sistem gugur, artinya tim yang kalah 
akan langsung gugur atau tidak bisa melanjutkan ke babak 
berikutnya. Terdapat enam belas tim yang berdebat di delapan 
ruang debat dan satu tim terbaik di masing-masing ruang akan 
maju ke babak Perempat final.
3. Babak Perempat Final. 
Babak ini diikuti oleh delapan tim terbaik yang lolos dari 
babak perdelapan final dan pemenang pada babak ini akan 
berkompetisi di babak semifinal.
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4. Babak Semi Final 
Mempertemukan empat tim terbaik yang terbagi dalam dua 
ruang debat dan dua tim terbaik (pemenang) dari masing-
masing ruang akan maju ke babak grand final.
5. Babak Final 
Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan dua 
tim terbaik untuk menentukan juara 1 dan 2. 
D. Kriteria Penilaian
Penilaian dalam LDBI mencakup:
1. Isi
Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh para 
pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan 
logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang 
terkait dengan topik debat. Sanggahan atau bantahan terhadap 
argumentasi lawan juga memiliki bobot yang sama dengan 
argumen, serta harus dibuktikan logika serta relevansinya.
2. Gaya
Gaya adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya, 
menyangkut bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, 
volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat 
pidatonya menarik dan enak didengarkan.
3. Strategi
Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan 
waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi 
pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur penyampaian 
juga termasuk dalam strategi.
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Secara individu, penilaian debat berdasarkan pada ketentuan 
berikut :
67 : Pendebat tidak bicara sama sekali.
68-69 : Pendebat berbicara tetapi pidatonya tidak 
berbobot.
70-73 : Substansi argument berbobot tetapi struktur 
tidak jelas.
74 : Substansi dan struktur  pidato hampir lengkap
75 : RATA-RATA ( struktur lengkap, tugas 
terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi 
interupsi, argumen jelas meskipun terdapat 
kekurangan).
76 : Penampilan sedikit di atas rata-rata.
77-79 : Struktur lengkap, ide revolusioner.
80-81 : Nilai yang layak untuk tim di babak final
82-83 : Sempurna
Berikut lembar penilaian dalam LDBI:
Tim Pemerintah: 
No Nama Pembicara Isi
40
Gaya
20 
strategy
40
Waktu Total
100
1
2
3
20 10 20
Pidato Kesimpulan
Total nilai
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Tim Oposisi :  
No Nama Pembicara Isi
40
Gaya
20 
strategy
40
Waktu Total
100
1
2 
3
20 10 20
Pidato Kesimpulan
Total nilai
E. Dewan Juri
Juri di LDBI terdiri atas Ketua Juri, Wakil Ketua Juri, Juri Undangan, 
Juri Terakreditasi, dan Juri Trainee.
1. Ketua Juri dipilih  oleh Direktorat Pembinaan SMA.
2. Wakil ketua Juri dipilih oleh Direktorat Pembinaan SMA 
3. Juri Undangan di tentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Juri 
dengan sepengetahuan Tim Pendamping debat dari oleh 
Direktorat Pembinaan SMA. Juri undangan ini dipilih atas dasar 
kompetensi dalam debat atau pengalaman menjadi juri. 
4. Juri Terakreditasi adalah juri hasil akreditasi terhadap Juri N1 
pada awal perlombaan. Terdapat tiga jenis akreditasi, yaitu A, 
B, dan C. 
5. Juri Trainee adalah Juri N1 yang tidak lulus akreditasi namun 
masih diberi kesempatan untuk ikut belajar menjadi juri selama 
perlombaan berlangsung khususnya di babak penyisihan.
6. Setiap debat akan dijuri oleh minimal 1 (satu) orang yang dipilih 
oleh ketua dewan juri sebelum debat dimulai. Jumlah panel 
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haruslah ganjil untuk menentukan keputusan berdasarkan suara 
terbanyak. Ketua Dewan Juri akan memastikan tidak ada konflik 
atau persinggungan kepentingan antara tim debat dengan juri, 
misalnya adanya kesamaan asal sekolah, afiliasi keluarga, 
pelatih tim, dan teman dekat tim debat.
7. Tim debat juga berhak menilai performa juri melalui formulir 
evaluasi yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Meskipun 
demikian,  keputusan juri  tidak dapat diganggu gugat.
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BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Waktu dan Tempat 
Kegiatan  LDBI  berlangsung selama 8 hari mulai tanggal 5 s.d 12 
Agustus 2018 bertempat di Hotel Santika, Provinsi Bengkulu.
B. Acara 
1. Upacara Pembukaan.
2. Seminar Debat. Merupakan pertemuan teknis antar tim 
peserta. Materi seminar adalah penjelasan sistem dan strategi 
perlombaan.
3. Seminar Penjurian. Seminar ini merupakan ajang akreditasi bagi 
calon Juri. Materi dalam seminar ini adalah tata cara penilaian. 
Seminar ini diikuti dengan tes bagi calon juri. Seminar ini 
diadakan bersamaan waktunya dengan Seminar Debat. 
4. Malam kesenian
5. Perlombaan debat dari babak Penyisihan s.d. Final
6. Penutupan.
C. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan selengkapnya dapat di lihat pada halaman 
lampiran
D. Kode Etik Peserta dan Juri
1. Yang harus dilakukan oleh para peserta dan juri
Selama turnamen berlangsung, semua peserta dan juri wajib:
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a. Berperilaku dalam semangat saling menghormati terhadap 
peserta lain di dalam acara, terhadap para tamu, dan 
sponsor dari turnamen, dan juga terhadap khalayak umum 
yang menghadiri berbagai acara dalam turnamen.
b. Patuh terhadap hukum yang berlaku di Republik Indonesia
c. Patuh pada setiap peraturan, pedoman dan larangan 
yang ditentukan oleh panitia pelaksana untuk  menjaga 
keteraturan dan keamanan para peserta.
d. Peserta wajib mengenakan seragam sekolah dalam setiap 
babak.
e. Peserta dan juri wajib mengenakan pakaian sesuai dengan 
yang sudah ditetapkan panitia selama perlombaan.
2. Yang tidak boleh dilakukan oleh peserta dan juri selama 
turnamen, peserta dilarang:
a. Mengeluarkan komentar, gurauan, ejekan, dan atau 
pelecehan yang menghina budaya, ras, agama, jenis 
kelamin maupun orientasi seksual orang lain atau perilaku 
lain yang dapat dianggap merendahkan orang lain, tanpa 
mempedulikan apakah tindakan itu dilakukan di depan 
maupun di belakang orang tersebut.
b. Mengintai atau melecehkan secara fisik individu lain.
c. Turut serta dalam segala bentuk tindak kekerasan maupun 
ancaman untuk melakukan tindak kekerasan.
d. Turut serta dalam segala bentuk pelecehan seksual
e. Mengambil atau menggunakan barang individu lain tanpa ijin
f. Dengan sengaja mengakibatkan kerusakan terhadap individu 
lain atau lokasi lomba
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g. Mengkonsumsi bahan-bahan yang dilarang untuk dikonsumsi 
oleh hukum Republik Indonesia, atau memasok bahan-bahan 
tersebut kepada individu lain
h. Menkonsumsi atau berada di bawah pengaruh alkohol atau 
obat-obat terlarang yang dimana akan dapat merusak 
reputasi dari turnamen.
3. Perilaku selama ronde debat
a. Peserta di turnamen, terutama pelatih, pendamping, dan 
peserta dilarang untuk melakukan konfrontasi kepada juri 
dengan menggunakan pendekatan yang agresif setelah 
selesainya suatu ronde debat.
b. Masukan, atau feedback, antara tim debat dan juri harus 
diberikan dan diterima dengan semangat yang konstruktif 
dan tidak dengan sikap konfrontatif. 
4. Hubungan 
Dalam bentuk apapun, hubungan baik romantis maupun intim 
yang terjadi selagi jalan-nya turnamen antara peserta debat 
dengan orang dewasa yang berperan sebagai pelatih, juri, 
juri N1, pembina, panitia, observer dan/atau dalam kapasitas 
lainnya tidak akan ditolerir dan akan dianggap sebagai suatu 
tindakan pelecehan seksual tanpa mempertimbangkan niat 
dan/atau ijin dari kedua belah pihak.
E. Tata Tertib Umum untuk Pendamping, Peserta dan Dewan Juri
1. Peserta (peserta didik dan pendamping) mulai dapat diterima 
(check in) di Hotel Peninsula Jakarta pada tanggal 6 Agustus 
2018, pukul 14.00 WIB.
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2. Peserta diwajibkan melapor kepada panitia dan menyerahkan: 
surat tugas, lembar biodata dan dokumen lainnya.
3. Semua peserta (peserta didik dan pendamping) wajib menginap 
selama mengikuti kegiatan mulai tanggal 5 s.d. 12 Agustus 2018 
bertempat di Hotel Peninsula, provinsi DKI Jakarta.
4. Peserta meninggalkan Hotel Santika, Bengkulu tanggal 12 
Agustus 2018, sebelum pukul 12.00 WIB.
5. Semua peserta (peserta didik dan pendamping) wajib mempunyai 
buku panduan dan mempelajarinya.
6. Peserta agar menempati kamar yang sudah telah disediakan 
panitia. 
7. Peserta diwajibkan menandatangani daftar hadir pada setiap 
kegiatan.
8. Jika ada peserta yang sakit, segera melaporkan pada panitia 
agar diusahakan pengobatannya.
9. Jika peserta meninggalkan tempat penginapan untuk sesuatu 
keperluan di luar acara, harus melapor atau meminta izin 
terlebih dahulu kepada panitia, dan menyerahkan kunci kamar 
kepada petugas hotel. Jika tanpa melapor pada panitia, maka 
jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung 
jawab yang bersangkutan.
10. Peserta hendaknya melaporkan tamu kepada panitia dan tidak 
diperkenankan membawa tamu masuk ke kamar peserta.
11. Selama mengikuti kegiatan, peserta, panitia dan juri tidak 
diperkenankan memakai sandal jepit dan celana pendek. 
12. Pendamping mengikuti secara penuh acara LDBI sampai selesai.
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13. Pendamping bertanggungjawab penuh atas perilaku dan 
keselamatan peserta didiknya selama acara LDBI.
14. Peserta tidak diperkenankan membawa benda-benda tajam, 
minuman beralkohol atau barang-barang terlarang lainnya yang 
tidak ada hubungannya dengan kegiatan.
15. Setiap peserta diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan yang telah 
dijadwalkan, kecuali apabila ada izin khusus tidak mengikuti 
kegiatan dari pihak panitia karena yang berhubungan dengan 
kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, dan sebagainya.
16. Hal-hal lain yang menyangkut masalah teknis pelaksanaan 
seleksi LDBI akan diberitahukan kemudian.
17. Panitia, Dewan Juri dan Pendamping berkewajiban mengingatkan 
peserta didiknya untuk jadwal transpotasi bus menuju lokasi.
18. Apabila peserta terlambat dapat menggunakan transportasi 
umum.
F. Akomodasi/Konsumsi/Transportasi 
1. Panitia menyediakan akomodasi/ konsumsi bagi peserta selama 
dalam kegiatan. 
2. Pesanan makan dan minum di luar ketentuan yang ditetapkan 
oleh panitia menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan.
3. Apabila ada pendamping atau anggota keluarga yang akan 
menginap di Hotel Peninsula Jakarta, biaya penginapan 
(akomodasi dan konsumsi) menjadi tanggungan yang 
bersangkutan.
4. Biaya cucian/laundry menjadi tanggung jawab peserta 
5. Jam makan/kudapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
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G. Lain –lain
1. Dalam acara kegiatan kolektif, peserta tidak diperkenakan 
memisahkan diri dari rombongan.
2. Para peserta hendaknya selalu menempati dan menghargai 
waktu serta senantiasa memperhatikan jadwal kegiatan dan 
pengumuman dari panitia.
3. Setiap peserta diharuskan mengisi formulir mengenai data 
pribadi dan latar belakang kehidupan keluarga, dengan 
mencantumkan alamat sekolah dan alamat rumah yang lengkap 
dan jelas.
4. Dalam mengikuti setiap acara, peserta tidak diperkenankan 
membawa anggota keluarga, kenalan dan sebagainya kecuali 
karena pertimbangan tertentu atau izin dari panitia.
5. Peserta wajib menjaga ketertiban serta keamanan barang-
barang miliknya maupun keamanan sendiri.
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BAB IV
PENUTUP
Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) 
diharapkan dapat berjalan dengan lancar dengan 
dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam 
Buku Panduan. Pembenahan dalam aspek sikap dan teknis 
perlombaan semakin dirasa penting dalam membangun 
karakter peserta. Buku Program LDBI ini diharapkan 
mampu memberikan informasi yang memadai terkait 
perlombaan. Dengan selalu mematuhi aturan perlombaan, 
diharapakan peserta mampu menyerap ketrampilan dan 
nilai-nilai pendidikan dalam kegiatan LDBI. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan
Lampiran 2 : Daftar Nama Panitia
Lampiran 3 : Daftar Nama Juri
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JADWAL KEGIATAN LDBI 2018
Lampiran 1
1. Minggu, 5 Agustus 2018
12.00 - 18.00 Check in dan registrasi, Hotel Santika Bebas rapih
19.00 - 19.30 Istirahat
19.30 - 22.00 Lanjutan Check in dan registrasi Hotel Santika Bebas rapih
2. Senin, 6 Agustus 2018
06.00 - 07.30 Makan pagi Hotel Santika Seragam Sekolah
07.30 - 08.00 Persiapan keberangkatan ke lokasi 
pembukaan
Hotel Santika Seragam Sekolah
08.00 - 08.30 Perjalanan menuju lokasi pembukaan
08.30 - 09.00 Persiapan Upacara Pembukaan LDBI & 
NSDC 2018
Poltekkes Kemenkes 
Bengkulu
Seragam Sekolah
09.00 - 11.30 Upacara Pembukaan LDBI & NSDC 
2018
Auditorium Poletkkes 
Kemenkes Bengkulu
Seragam Sekolah
11.30 – 12.00 Mobilisasi ke hotel Santika
12.00 – 13.00 Istirahat, Shalat, Makan Siang
13.00 – 14.00 Workshop Debat Hotel Santika Seragam Sekolah
14.00 – 14.15 Persiapan Akreditasi Juri Hotel Santika Bebas & Sopan
14.15 – 15.30 Akreditasi Juri Hotel Santika Bebas & Sopan
15.30 – 19.30 Istirahat & Makan Malam Hotel Santika Bebas & Sopan
19.30 – 22.00 Belajar mandiri Hotel Santika Bebas & Sopan
22.00 – ... Istirahat
3. Selasa, 7 Agustus 2018
06.00 – 07.00 Sarapan pagi Hotel Santika Seragam sekolah
07.00 – 07.30 Mobilisasi ke lokasi lomba Hotel Santika Seragam sekolah
07.30 – 08.00 Sambutan dari sekolah SMAN 4 Kota Bengkulu Seragam sekolah
08.00 – 08.15 Persiapan SMAN 4 Kota Bengkulu Seragam sekolah
08.15 – 08.30 Roll Call, Pengumuman Mosi SMAN 4 Kota Bengkulu Seragam sekolah
08.30 – 09.00 Case Building (Membangun Kasus) SMAN 4 Kota Bengkulu Seragam sekolah
09.00 – 11.30 Babak Penyisihan 1 SMAN 4 Kota Bengkulu Seragam sekolah
11.30 – 12.30 Istirahat
12.30 – 12.45 Roll Call, Pengumuman Mosi SMAN 4 Kota Bengkulu Seragam sekolah
12.45 – 13.15 Case Building (Membangun Kasus) SMAN 4 Kota Bengkulu Seragam sekolah
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Lampiran 1
13.15 – 15.45 Babak Penyisihan 2 SMAN 4 Kota Bengkulu Seragam sekolah
15.45 – 16.15 Mobilisasi ke Hotel SMAN 4 Kota Bengkulu Seragam sekolah
16.15 – 19.30 Istirahat & Makan Malam
19.30 – 22.00 Belajar mandiri Hotel Santika Bebas & sopan
22.00 – ... Istirahat
4. Rabu, 8 Agustus 2018
06.00 – 07.00 Sarapan pagi Hotel Santika Seragam sekolah
07.00 – 07.30 Mobilisasi ke lokasi lomba
07.30 – 08.00 Sambutan dari sekolah SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
08.00 – 08.15 Persiapan SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
08.15 – 08.30 Roll Call, Pengumuman Mosi SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
08.30 – 09.00 Case Building (Membangun Kasus) SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
09.00 – 11.30 Babak Penyisihan 3 SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
11.30 – 12.30 Istirahat
12.30 – 12.45 Roll Call, Pengumuman Mosi SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
12.45 – 13.15 Case Building (Membangun Kasus) SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
13.15 – 15.45 Babak Penyisihan 4 SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
15.45 – 16.00 Istirahat
16.00 – 16.15 Roll Call, Pengumuman Mosi SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
16.15 – 16.45 Case Building (Membangun Kasus) SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
16.45 – 18.45 Babak Penyisihan 5 SMAN 5 Kota Bengkulu Seragam sekolah
18.45 – 19.15 Istirahat, Shalat, 
19.15 – 19.45 Mobilisasi ke Hotel
19.45 – 22.00 Makan Malam, Pengumuman yang 
masuk babak selanjutnya
Hotel Santika Bebas dan sopan
22.00 – … Istirahat
5. Kamis, 9 Agustus 2018
06.00 – 07.00 Sarapan Hotel Santika Seragam sekolah
07.00 – 07.30 Mobilisasi ke Lokasi Lomba
07.30 – 08.00 Sambutan dari sekolah SMA Sint Carolus Seragam sekolah
08.00 – 08.15 Persiapan SMA Sint Carolus Seragam sekolah
08.15 – 08.30 Roll Call, Pengumuman Mosi SMA Sint Carolus Seragam sekolah
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Lampiran 1
08.30 – 09.00 Case Building (Membangun Kasus) SMA Sint Carolus Seragam sekolah
09.00 – 11.30 Babak 16 Besar SMA Sint Carolus Seragam sekolah
11.30 – 12.30 Istirahat, Pengumuman 8 besar
12.30 – 12.45 Roll Call, Pengumuman Mosi SMA Sint Carolus Seragam sekolah
12.45 – 13.15 Case Building (Membangun Kasus) SMA Sint Carolus Seragam sekolah
13.15 – 16.00 Babak 8 Besar SMA Sint Carolus Seragam sekolah
16.00 – 16.30 Istirahat, Shalat, Pengumuman 4 besar
16.30 – 17.00 Mobilisasi ke Hotel Santika
17.00 – 18.30 Makan malam, sholat, Istirahat Hotel Santika Bebas & sopan
18.30 – 19.00 Mobilisasi ke Hotel Grage Horison
19.00 – 21.30 Pendidikan Karakter Hotel Grage Horison Seragam Sekolah
21.30 – 22.00 Kembali ke hotel masing-masing
22.00 – … Istirahat
6. Jum’at, 10 Agustus 2018
06.00 – 07.30 Sarapan pagi Hotel Santika Seragam sekolah
07.30 – 08.00 Mobilisasi ke lokasi lomba
08.00 – 08.15 Persiapan Hotel Grage Horison Seragam sekolah
08.15 – 08.30 Roll Call, Pengumuman Mosi Hotel Grage Horison Seragam sekolah
08.30 – 09.00 Case Building (Membangun Kasus) Hotel Grage Horison Seragam sekolah
09.00 – 11.30 Babak Semifinal Hotel Grage Horison Seragam sekolah
11.30 – 13.30 Istirahat, Makan Siang, Shalat (Shalat Jumat bagi laki-laki)
13.00 – 18.00 Wisata Edukasi Rumah Pengasingan 
Bung Karno, SMKN 5 
Bengkulu, Benteng Fort 
Marlborough
T-shirt NSDC
18.00 – 18.30 Kembali ke Hotel
18.30 – 21.00 Istirahat dan makan malam Hotel Santika Bebas dan sopan
21.00 – ... Istirahat
7. Sabtu, 11 Agustus 2018
06.00 – 07.00 Sarapan pagi Hotel Santika Bebas dan sopan
07.00 – 08.00 Mobilisasi ke Lokasi Final
08.00 – 08.30 Persiapan Grand Final LDBI Hotel Grage Horison
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Lampiran 1
08.30 – 10.30 Grand Final LDBI Hotel Grage Horison Finalis: Baju 
Kontingen
Pesertra: Seragam 
sekolah
10.30 – 10.45 Persiapan Grand Final NSDC Hotel Grage Horison
10.45 – 12.45 Grand Final NSDC Hotel Grage Horison Finalis: Baju 
Kontingen
Peserta: Seragam 
sekolah
12.45 – 15.00 Istirahat, Sholat, Makan siang
15.00 – 18.00 Penutupan, Pengumuman Pemenang 
& Malam Kesenian
Hotel Grage Horison Seragam Kontin-
gen
18.00 – 18.30 Mobilisasi ke Hotel Santika
18.30 – 21.00 Istirahat, sholat, makan malam Hotel Santika Bebas & Sopan
21.00 - ... Acara bebas Hotel Santika Bebas & Sopan
8. Minggu, 12 Agustus 2018
06.00 - 10.00 Makan Pagi Hotel Santika Bebas & Sopan
10.00 - 12.00 Check Out / kembali ke daerah masing - masing
Jadwal bersifat tentatif
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Daftar Nama Panitia LDBI 2018
I. Pengarah
No. Nama Jabatan Jabatan Kepanitiaan
1 Drs. Purwadi Sutanto, M.Si Direktur Pembinaan SMA Pengarah
2 Suharlan, SH, MM Kasubdit Peserta Didik Pengarah
3 Asep Sukmayadi, M.Si Kasi Bakat dan Prestasi Pengarah
4 Alex Firngadi, M.Si Kasi Kepribadian Pengarah
5 Judo Priswanto, SE Direktorat Pembinaan SMA Pengarah
II. Panitia Pelaksana
Jabatan Kepanitiaan No. Nama Instansi
Penanggung Jawab 1 Agus Mulyana Direktorat PSMA
Sekretariat 2 Elok Lucyawati Direktorat PSMA
3 Moh. Sidik Mulyana Direktorat PSMA
4 Nuryati Ningsih Direktorat PSMA
Akomodasi & 
Perlengkapan
5 Lilie Hendrarto Direktorat PSMA
6 Sugeng G. Direktorat PSMA
7 Syaiful Direktorat PSMA
8 Eddy Purwanto Direktorat PSMA
9 Slamet Riyanto Direktorat PSMA
10 Usman Direktorat PSMA
Panitia Bidang Lomba 11 Nurfida Direktorat PSMA
12 Safirah Ghassani Direktorat PSMA
13 Yana Febriana Direktorat PSMA
14 Ahmad Kosasih Direktorat PSMA
Seksi Keuangan 15 Rusmana Direktorat PSMA
16 Rendy Hermawan Direktorat PSMA
17 Ahmad Susilo Direktorat PSMA
18 Surami Direktorat PSMA
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Seksi Persidangan 19 Sugeng Rochim Direktorat PSMA
Seksi Beasiswa 20 Ihsan Maulana Direktorat PSMA
Seksi Juri 21 Cecilia Devita Andini, S.Ip Direktorat PSMA
22 Yuanita Laraswati Direktorat PSMA
Penanggung Jawab Media 23 Yosse Ervindry Direktorat PSMA
Seksi Kesehatan 24 dr. Sarah Meyrisca Poliklinik Kemdikbud
25 zr. Masri Wita Disra Poliklinik Kemdikbud
Dokumentasi Video 26 Yetha Merry Satta S. Dua Warna
27 Alfrissa Octaviani Dua Warna
28 Zurvi Bahdro Kuntoaji Dua Warna
29 Franklin Jay Pakpahan Dua Warna
30 Nur Fatwa Dua Warna
31 Dismanto Sembiring Dua Warna
Lampiran 3
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Daftar Nama Juri LDBI Tahun 2018
No Nama Provinsi Posisi Institusi
1 Rachmat Nurcahyo D.I.Yogyakarta Ketua Universitas Negeri 
Yogyakarta
2 Rizky Hariyadi Bengkulu Wakil Ketua LDBI Universitas Bengkulu
3 I Nyoman Rajin Aryana Bali Wakil Ketua LDBI Politeknik Negeri Bali
4 Ariefinara Hernawan Jawa Barat Anggota LDBI Universitas Pendidikan 
Indonesia
5 Muhammad 
Iqhrammullah
Aceh Anggota LDBI Universitas Syiah 
Kuala
6 Tri Sugiarto D.I.Yogyakarta Anggota LDBI Universitas Negeri 
Yogyakarta
7 Nila Ellyana Jawa Timur Anggota LDBI Universitas Brawijaya
8 Furqanul Hakim N.T.B Anggota LDBI Stkip Yapis Dompu
9 Nur Rifai Akhsan D.I.Yogyakarta Anggota LDBI Universitas Ahmad 
Dahlan
10 Andy Bayu Nugroho D.I.Yogyakarta Anggota LDBI Universitas Negeri 
Yogyakarta
11 Delvi Wahyuni Sumatera Barat Anggota LDBI Universitas Negeri 
Padang
12 Danny Nugraha Jawa Barat Anggota LDBI Politeknik Negeri 
Bandung
13 Yuli Herman Sumatera Barat Anggota LDBI UMMY Solok
14 Zakaria Ahmad D.I.Yogyakarta Anggota LDBI Institute for Integrity
15 Ade Sissca Villia Bengkulu Anggota LDBI Poltekkes Kemenkes 
Bengkulu
16 John Hendry Sumatera Barat Anggota LDBI SMAN 1 
Lubuksikaping
17 Budi Rachmadani Kalimantan Timur Anggota LDBI Poltek Pertanian 
Samarinda
18 Joko Dwi Santoso Bengkulu Anggota LDBI E-Smart Language 
Institute
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No Nama Provinsi Posisi Institusi
19 Hans Giovanny Yosua 
Sallata
Sulawesi Selatan Anggota LDBI Universitas 
Hasanuddin
20 Fitriana Rahma Puspita Jawa Barat Anggota LDBI Institut Pertanian 
Bogor
21 Penta Olivia Rayendra Kalimantan 
Selatan
Anggota LDBI Universitas Lambung 
Mangkurat
22 Arif Burhanudin D.I.Yogyakarta Anggota LDBI Universitas Negeri 
Yogyakarta
